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Para disft·utar y aprender 
¿Qué cambiar 
en la escuela? 
Por: Mónica Victoria Mancera Carrero 
Pensando en la escuela como escenario pa•·a Sllpel'a l' 
la segregación. el Magazín Aula Urbana reillizó un 
sond<-o con estudiantes. docentes, padres de linnilia y 
académicos, a partir de una pregunta: ¿qué cambiar 
en la escuela pa1·a disf,·utar y a1wendel' en eJia?, a 
C<.mtinuación presentamos los resullados. 
Estudiantes 
Se renlizó una consulta con estudi;mtes de los 
Colegios Castilla y Patio Bonito 1 de la localidad de 
Kennedy; manifestaron que la educación deberí~1 di-
J'igii'SC hacia proyectos con una visión a fi.Huro que 
permita afrontar la \·ida después del colegio, ~n la 
que, adem;ís de prepararlos para ser aptos en los 
mercados laborales. se estructuren jóvenes e-.:1.paccs 
de mejorar la sociedad. Necesitan tener un rol vital 
en la sociedad, donde la práctica de sus ap•·endizajes 
sea un c;otidiano que traspase la línea teórica de 
acumt1lar C'onocimientos. 
Más del 60% de Jos entrevistados solicitaron 
mejora•· los Clll'l'ículos y la f(}l'ma de ensef'ial'. en 
donde se incluyHn escenarios creativos, lúdicos, cul-
ttu·ales, :o;<11idas pedagógicas y recreativas que les 
permitan una formación para la \'ida. No hay un 
jo,·en <JUe pida una educación más tacil, una escuela 
más ex igente y más ind usi\'a: ''el colegio se debe 
transformarer1 corno unlugar deacti,·idades, 110sólo 
de cuaderno:-; y esferos, sino también con acti\'id<1des 
lúdicas en las cuales se putoda ap•·ender más de las 
áreas <JUe nos son indiferentes, o no tanto 
indiferentes sino que nos cuesta ndaptarnos a e11as". 
En las respuestas de Jos j óvenes talllbién surgió la 
nec..esidnd de tener una relnción más <'.ercana <'..On los 
docentes y alumnos; donde el .::jc central sea la 
(..'On\·i,·encia y la moral: <JUieren sentirse organi-
?.ados. de m<1nern CJHC puedan cont1·ibu ir al bienesta1· 
de los otros. De la misma manera, los profesores 
plantearon In necesidad de una mayor capacitación, 
para tener la posibilidad de ensetlar nue\'OS remas. 
E n conclusión, los j óvenes necesitan estar nuís im·o-
lttCl'adosen los asuntos l'et~l e:o;. 
contrastes 
Maestros 
Los maestros consultados declal'aron a Magazfn 
Aula Urbana, la necesidad de hacer un c;tmhio tras-
cenden tal en la mentalidad de los docentes. dicho 
cambio empezar ía por hacer de la evaluación algo 
más flexible y, ante todo, aplicable en contexto. El 
esnu.Jiante del>e demostrar su conocimiento en un 
contex to real que permita dar cuenta del uso 
correcto del conocimiento en la vida diaria, no sobre 
una hoja de papel en la que el estud iante no puede 
•·econoce•·la utilidad de lo que está aprendiendo. 
Adicionalmente, manifestaron que se deben cambiar 
las cátedras herméticas en los colegios. los cono-
cimientos mecanicistas, y propiciar la investigación, 
no la consulta. Considet•t~ n que las n uevt~s 
tecnologias de la comunicación deben ser her ra-
mientas m:\seficar..es para propiciar un conocin1iento 
de avanzada que parra de la provocación a los 
estudiantes en el sentido de que no sólo sean felices 
cu<1ndo t~prendml, sino que aprendm1 s iendo teHces. 
La escuela debe ser el escenario de las experiencias 
signifkati,·asenla vida de los estudiantes. 
U 11 l1l tiJIIO aspecto que debe ser destacado, Liene que 
ver ron ht~rer consientes a las fami lias. a los estu-
diantes y algunos directh·os. de que la escuda es un 
espacio de interacción mutua que facilita herra-
mientas para oriental' al estudiante, cuyo ol~jctivo 
furu.huuental debe ser el n1ejoramiento de su calidad 
de vida y tlnt~ constante contl'ibución social. En este 
contexto. el maestro debe concentrarse en sus 
obligaciones y transferir sus inq uietudes a los entes 
encat·gados. po1· lo que es necesario establece,· 
rnoomismos de apoyo, pues permiten el fona-
lecimiento de la comunidad en tanto g remio, corno 
organización. lo que significa que tocios comparran 
un mismo camino frente a una decisión: "dejemos el 
egoísmo y la prepotencia entre colegas y ti·ente a los 
cler11áS, es lo que le herJlOS et1sefladoa IH sociedad, y es 
el resultado de nuestro fracaso como gremio". 
Que las acti\'idad!"s de 
dase sean tnás recreadas, 
un poco más de juegos 
para compar tir más con el 
profesor y con los 
alumnos. Que haya un 
espacio para compartir y 
para estudiar. 
Jonatan Galindo, 8 0 1 
Se debe cambiar la forma 
de comunicación entre 
estudiantes y docentes; 
tmubién la ensefuluza 
podría se•· más dinámica 
para tuotintr más a los 
estudiantes. Otro defecto. 
sería la discriminación y la 
frase quE" utilizan para 
todos "Por uno pagan 
todos". 
Daniela Reyes, 802 
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Se deben adaptar las aulas 
de clase dt: tal manera que 
los estudian tes tengan m~s 
iniciatint y se i1wolucren 
más con s11 formación 
académica. Se deben hacer 
más actividades lt'•dicas 
para que los estudian tes 
aprendan más sobre temas 
como el medio ambiente, 
etc T ambién deberfan 
rea liza•· más talleres que 
complementen lo que los 
estudian tes ,·en a dia•·io en 
sus clases, pero no sólo 
talleres individuales, >ino 
en g ru po. como puestas en 
escena, formar comités, 
emplear el ar te, la 
expresión y la 
com11 n icación como lo dice 
nues tro énfas is. 
Anderson Villamil, 902 
Serfa necesario que los 
prof('sores tuvieran, o q11c 
se les implementara, una 
mayo•· capacitación en 'u 
conocimiento, para que así 
enserien nuevos tema>, que 
hicieran tra bajos o 
ejercicios lúd icos, ya que 
los estudian tes se aburren 
s iempre de la misma 
rutina, y otra opinión sería 
que se hicieran Juás 
actividade> deporth·as 
para mejorar la salud y la 
integración física. 
John Serg io Rodríg ue:r. 
Docente, Coleg io 
Castilla, IED 
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Familia 
Los padr·es de t~unil ia ex presal'on la necesidad de ()ue sus hijos sean pr·epal'ados para afi·ontar la \'ida, lo cua1 
será posible si se incorporan temas interrelacionarlos con la vida cotic..li;ma de los estudiantes c.lentro del sis-
tema de ensei\anr.a. Jo que en su opinión permitir:í lil particip<1ción activil de todos los integrm1tes del ciclo 
cdu<A"ltivo,y especialmente de los alumnos. que se convertirán en los princlpalcs autores des u autoaprcndizajc. 
Solicitilron integral' a los padres de f'tfmiliil y ex illumnos a los P''ocesos de <1prendizilje en horarios ex tril-
curri<:ulares donde se pueda compartir sus saberes con los estudiantes formulando un proye<:.to de coope-
ratidsmo pedagógico. Otras estrategias que surgieron como alternativa es generar cursos g ratuitos fuera ele 
los ho1·arios de estudio para que refuercen su ap,·cndizajc. 
Académicos 
Los representantes de la comunidad académica señalaron la ausencia del juego dentro ele los procesos ele 
aJ)I'endizaje y la necesidad de implementar mecanismos que per·mitan. no sólo su integración. sino un cambio 
Yo cambiaría la d inámica de la clase, por lo 
menos bus<:ar no dej ar tantos trabajos, sino 
poner lo aprendido en forma práctica, que 
se lleve a la ,·ida práctica, porque lo ,·ivido 
es ele lo q ue se aprende; también que 
hubiera una mejor forma de comprensión 
con los estudian tes, que pudieran opinar 
libremente y que no haya una respuesta no 
propia al caso. 
.Juan D avid Aldana 
D ocente, Castilla, IED 
Se puede cambiar la fonna de ensefJanza, 
po•·c¡ue no estamos aprendiendo lo 
nec.:esano. ~eces itanlos aprender nlás. 
Alexa Valentina Reyes 
D ocente, Colegio Patio Bonito 1, IED 
Un cambio trascendental en la mental idad 
de los docen tes para que dejen atrás, en sus 
prácticas pedagógicas, los paradigmas de la 
pedagogía trad icional y mecánica con la 
que in iciaron su profesión, la cual se 
mantiene a pesar el<' los d i,·ersos pro<:esos 
de fo rmación como las capacitac iones y 
especializaciones. Al llega•· a la escuela, se 
vueh·e a "lo de s iempre". 
Cues ta más trabajo dedicar más tiempo, 
por ejemplo, ('X traescolar a los estud iantes; 
se nos olvida que q uien neces ita aprender 
tm poco más es el joven. En n1t1chos 
colegios han acabado los proyectos 
alternativos, como los artlstkos, lúdicos y 
de comunicación, entre otros; proyectos 
que ofrecen ambientes de aprendizaje y 
que siempre les servirán para su formación 
personal imlependientemente de la 
profesión que ejerzan; ¿la razón?, afenan 
la in tensidad horaria de clases 
tradicionales, y, por el afán de acumular 
contenidos, se nos olvida que debemos 
"pro' ocar" o "encantar" a nues tros 
es tud ian tes, sin olvidar que sería 
satisfactorio tener un discípulo que 
apr<'nda lo que noso tros sabemos y que la 
huella sea más grande. 
Alg uien decía: "Colegios nue,·os, pupi tres 
nuevos, maestros "viejos", maestros 
aferrados a sus paradigmas tradicionales·'. 
Fernando Galán C. 
D ocente, IlmnaJúdades, Castilla, IED 
Se debe rencontrar el gusto por la len ura, 
el amor por la ciencia y la hi stori a, ya no se 
lee, se mi ra o se escucha, esw uo es malo, 
Estudiantes diligendando la encuesta 
Fotografías: Calios Rufz 
en la o rientnción de los currículos y los sistemas de fOrmación docente, que incluya el aprendizaje y las 
competencias. Es deci1'. una renovación que comprenda un sentido l tídico integ,·adoal aprendizaje J)l'ácticoque 
implica la vida, sumados a una capacidad ruucabletle la escuela que le permitirá adaptarse a las exigencias de las 
llltevas gener<1ciones. 
Por otra parte, también se destacó e l hecho de t]Ue existe un problema fundamental a la hora de incluir la 
di,·el'sión en ttul<l: los rolegios est~n "ral'g<"~dos'' ele formtts adm inistr<ltivas que impiden que ltt rel<1ci6n entl'e } ;~ 
comunidad académica sea más ll uida y menos determinada por vfas de tipo oficial. Específicamente en el caso 
de la interacción profesor.alunmo, los procesos de aprendizaje se ven afectados debido a que hay una prepon· 
derancia del cumplimiento de estándares. trente al ve1·dadcro aprendizaje que lleva implícito el disfrute de la 
educación. 
1Wagm::íJ1 Aula Urbana agmdece a los pn!ftsores Pedm Pém; Femmuio Galáll y Carlos Ruíz, par colabomr 
e11 la crmsecución tk los tesúmmzios 
se aprovecha de diferen tes maneras con las 
NTIC, Nue,·as Tecnolog ías de la 
Información y la Comunicación, pero 
mucho de lo que se elche aprender t iene 
nombre, y esos uombres que se combinan 
forman palabras o ~ituacione~ que se 
suman, alimentando y formando la 
imag inación y la creati\'idad del educando, 
que parece ha olvidado la forma de soriar y 
de \'Olar. 
i\ todos nos gus ta lo dh·enido, el juego, y 
es ahí donde se debe aprovechar la forma 
de enseñar jugando, pero jugando con la 
r('alidad inmediata, la que toca al 
estudian te, al maestro y al padre de fa rrrilia, 
porque para cambiar se debe inclu ir a todos 
los que tienen que ,·er con la 
transformación del colegio y el disfrute de 
aprender, el gusto de aprender también va 
en las posibilidade;, que se le brindan al 
educando, tiene que ver con ~us ~uerios y su 
proyecto de vida, no sólo debe sentir que 
~abe, sino ~en tir que <'~e saber algírn día 
dará fru tos y que su tra\'esía por aprender 
t iene ~entido para ~1. 
Carlos Enrique Ruíz Ban·eto 
Docente, T ecnología e Informática, 
Colegio Patio Bonito 1, IED 
Se debe transformar la figura del profesor 
o profesora por la de maestro o maestra, ya 
que esto significa entrega, vivi r con el otro 
y para el otro y. sobre todo, ded icación 
para dar felicidad y enseiianza a los demás. 
Luis Jairo Fuentes T orres 
Docente, Ciencias Sociales, Colegio 
Patio Bonito 1, l EO 
Que se resca te el gus to por enser'lar, que no 
,·ean los proyectos innovadores como una 
carga y más trabajo por el mismo ~alar·io. 
Si cuando le d ictan clases ex tras a un 
alumno la idea es que aprenda lo que no ha 
aprerrd ido en el colegio, entonces ¿Por qué 
no aplican la misma idea en el colegio 
dónde trah<üan, en dónde radica el cambio 
de actitud? 
Mart ha Caro 
En esencia es encontrar el sentido y la 
fina lidad de la educación. Lo que 
conocemos es pensado para el aprendiz<\ie 
no es pensado para jugar dentro del 
apremliz<\ie. !'ara cambiar el sen ti do y la 
fina lidad de la educación en la escuela se 
debe dar un lugar al aprendizaje y luego a 
Orlando Pulido y JuMn de Zubiría 
Fotografías: ¿Carlos Auit? 
las competencias, es to 
implica diferentt:s 
currícu lo~ y sistema~ de 
formación de los docentes. 
Es nece~ario reinventar la 
escuela, adecuarla a las 
necesidades, construir 
jó,·enes independ ientes. La 
educación no debe estar 
separada de la vida, es 
necesaria una escuela que 
cié hcrTamicn ta~ que 
aporten a la vida de los 
jó,·enes. 
.Julián de Zubiría 
Director Instituto 
Alberto Merani 
Los coleg-ios están 
pensados en modelos de 
ges tión, sobrecargados de 
'istemas adminis trativos, 
que impiden a los docentes 
ofi·t:cer más a los 
estudian tes, de ta 1 modo 
que se hace d ifici l disfrutar 
el c~ ta r allí, afectando lo~ 
procesos de enseñanza-
aprendiz<\ie. El ~istema de 
enrluaciones obliga a los 
docentes a terminar 
enscr'lando s in que haya un 
aprendizfÜe, ya que ellos 
deben cumplir ron unos 
es tándares, que les hace 
dificil d is fi·u tar la 
educación. 
Orlando Pulido 
Consultor en Educación 
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